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1. Analisis Kesalahan Siswa Kelas VII SMP dalam Menyelesaikan Soal 
Matematika pada Materi Bilangan Berpangkat Bulat Positif 
 
2. Analisis Kesalahan dalam Menyelesaikan Soal Matematika Materi 
Peluang Empirik dan Teoretik pada Siswa Kelas VIII SMP di 
Kabupaten Siak 
 
3. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kepuasan 
Mahasiswa Terhadap Pemilihan Program Studi Matematika UINSA 
Surabaya Menggunakan Metode Regresi Logistik Ordinal 
 
4. Pengaruh Disposisi Matematis terhadap Pembelajaran E-Learning 
pada Mahasiswa Tadris Matematika Semester III IAIN Takengon 
 
5. Pengembangan Perangkat Pembelajaran Discovery Learning pada 
Materi Segiempat dan Segitiga untuk Memfasilitasi Kemampuan 
Representasi Matematis Siswa Kelas VII SMP/MTs 
 
6. Penerapan Model Pembelajaran Discovery Learning untuk 
Meningkatkan Motivasi Belajar dan Hasil Belajar Matematika Siswa 
Kelas VIII MTs 
 
7. Kemampuan Komunikasi Matematis ditinjau dari Keterlibatan Siswa 
melalui Pendekatan Realistic Mathematics Education (RME) 
 
8. The Application of Number Fishing Game to Improve Basic Mathematics 
Ability 
 
9. Peningkatan Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis 
dan Keterampilan Sosial  Siswa SMP melalui  Pembelajaran 
Kooperatif Tipe STAD 
 
10. Analisis Metakognisi Siswa Kelas X SMA dalam Pemecahan Masalah 
Sistem Persamaan Linear Tiga Variabel 
